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D E UN D I S C U R S O 
La reforma social y las clases 
conservadoras. 
Del licrmoso discurso que el ilustre ex ministro señor Goicoechea pro-
nunció el sábado último eri el teatro del Centro, de Madrid, y del cual ofreci-
mos un amplio extracto a nuestros lectores, tomamos los siguientes párrafos, 
de una gran oportunidad en estos monlentos en que los hombres públicos dis-
cuten si es llegada la hora de las derechas o de las izquierdas: 
«...Y yo no quiero molestaros, voluntariamente al menus, más Uurgp tiempo; 
pero no puedo omitir el decir algunas palabras acerca, no ya de la reforma* so-
cial, sino del órgano del Gobierno apetecible para realizurla en España de 
muí manera ordenada y vigorosa. Es evidente que esa reforma social se ave-
eina*; pero, ¿quién es el que debe realizarla? Y al.punto surge esa diversifica-
pión tradicional que pairte el campo político entre izquierdas y derechas. 
¡Ah! Se nos dice: ¿queréis que la obra de la reforma social sean las dere-
c lias lats que la realicen? Pero, ¿qué son las derechas? ¿No son las derechas 
las poseedoras de todos Jos intereses que la reforma social ha de herir? ¿Y que-
n'is que sean esos, los inspirados por el egoísmo, los que cercenen los privi-
legios y las oligarquías que poseen y disfrutan? 
Yo a eso contesto que no soy de los que creen que el móvil único de las 
clases conservadoras, en su actuación en lai vida-política, sea el egoísmo'y el 
miedo. Lo he observado en dos solemnes momentos de la vida española con-
fcemporánea. Dos veces he visto a las clases y a los intereses conservadores de 
Es()añíii potierse en pie y demostrar que son vertebrados y conscientes, y que 
aiilietan una España grande: la primera cuando vieron a un hombre, ai quien 
los gases asfixiantes del aislamiento injustamente sepultaban en las soledades 
de su hogar. (Estruendosos aplausos ,y vivas a Maura); la otrai, frente a fren-
te de todas las divisiones de ideal que fiifi-on producto de la guerra europea. 
Porque yo no sé si las ciases conservadoras y las derechas españolas tomaron 
o no una dirección equivocada; lo (fue sé es que las condujo a ©llai una inten-
sa sacudida de idealismo, un anhelo de que España fuera grande, de que Es-
paña* renaciera, de que España no fuera uncida, como un trofeo, al carro 
triunfal de los dominadores del mundo. (Se reproducen los aplausos.) 
Yo todavía espero, y quizá para* estos mismos días, un movimiento in-
tenso idealista, cuando las clases directoras españolas, miranido al Estrecho 
y a nuestro porvenir en Africa, nuevamente se pongan en pie y digan ante el 
inundo europeo: «TANGER PARA ESPAÑA)).. (Prolongados aplausos y viváis 
a España.) , 
LA PERDIDA D E L «KARA» 
Le abandonan sus tripu-
lantes. 
También despacharon con el Rey los 
ministros de Gracia y Justicia y Gober 
nación. 
A la salida de Palacio dijo el jefe del 
Gobierno que ño tenía noticias d&-la 
huelga ferroviaria, y amunció que núes 
C O S A S S U E L T A S 
F.n (¿rjfcnadaestáft en hiiel^S fiinee tlern 
po los silleros y un periódico Ateté qu. d 
conllicto ha empachado ya a la opinión. 
Naiuralmente. Corno que es para coger 
nn «asiento». 
« » * 
! -El Caballero .Anda/.» hablando le mu-
jeres: , 
"...Hay otras que, a pesar de la correc-
ción de sus facciones, no dicen nada, MU 
inspiran "hii igiin madrigal: son opacas...» 
¿Opacas? 
O Atenedoras, o .Benitas... Según. P r c d -
sámente ¡nosotiro^ .conocemos una At|ana-« 
sia que es así. 
• * • 
«El acrobaiismo uiusicul». ¡Recuivliea! • 
¿A-.que se resUelVe^él problema de ¡legar 
ni "sol., por una "escala»? 
• • • 
Por fin se ha descubierto el .microbio de 
la encefalitis lei.'irgica. 
Se llama «prosa de I minnmO". 
Postra inojor que el veronai. 
• • • 
Diátogos futuros... y hasta sin jjrcacia: 
• —¿Te has fljao en esa chica tan delgada 
que estaba de domést ica en el 15 cóitío pre-
sume desde que se cobra el impuesto so -
bre la servidumbre? 
—Ks que ella, por tributar más que la 
cocinera, ha pedido que la incluyan en el 
secundo grupo del impuesto. 
—]•',?• (iec>i-, jOjuc |as .lanzas se vueJven 
«añas*. 
(Se impone la píiteadurfi v hasta el j»ti-
fiptázó en la región lumbar.) 
« w • 
La Compañía de coches camas ha 'subi 
do las tarifas a tal extremo que es menes 
rer ser ün Sota para poder utilizarlas. 
Aguí tienen ustedes un conflicto que qui 
ta el sueño a mucha gente. 
• • • 
Tu iftulo de «El Debate». 
•-Las seis ventajas»-
Las siete. Se le olvida a usted la venta -
ja de no ser reformista. 
• • • 
Joselito regresa a España habiendo ga-
nado unas quinientas m i l pesetas. 
Es decir, que trae para i r dos o tres días 
a la compra al mercado del "Este. 
EL CONFLICTO FERROViARIO 
S e c o n c e d e r á a las C o m p a ñ í a s , pl 
. un mes, un anticipo reintegrable 
Y E L PUBLICO EN LAS COLAS 
DECOMISO DETABACO 
ñones de León, marchará mañana a la 
se de su carino. 
. Ayer mañana volvió el remolcador 
«Altsu-Mendi», de la Casa Sota y Az 
i ia r . de Bilbao, a intentor el salvamen-
to del vapor inglés «Kara», encallado 
en e] Cabo Quintres la noche última, 
.sin obtener ningún resultado práctico. 
En m t a de esto, la tripulación del 
<>Kara» acordó abandonar el buque por 
ahora; 
El mismo remolcador «Alsu-Mendi» 
recogió en Santoña a todos cuarntos 
iban a bordo del barco perdido y des-
pués de salvar algunos enseres y efec 
tps del «Kara» zarpó paira Bilbao, des- ^ la Prensa 
(te donde aquéllos marchar' 
p;iis. 
I"l c K a n t » navegabai h. 
años y era un buque de excelentes 
(iinones marineras, que había visitado sa ^ juzgan ilegal. 
Los periódicos madrileños publiea-
Uo lepre^ntante en París, señor Qui- ban días pasados la noticia úe{ decom 
capital francesa para volver a ocupar- baC0, so de importantes cantidades de ta*-
E n e l d e s p a c h o d e l 
a l c a l d e . 
El disgusto de los pescadores. 
Y, claro, los periódicüs de Santander-
no vamos a ser menos, teniendo, corno 
tenemos por acá, quien también se de-
dica aJ dulce negocio de traficar con 
cajetillas, puros y tal en esta época en 
que estamos que echamos humo por- no 
poder echarlo. 
En la estación de los ferrocarriles 
Lo que nos puede traer la huelga. 
Por todos conceptos es censurable la huelga planteada por el personal 
ferroviario; censurable, en primer lugar, por haberse declarado sin dar el 
placo que. la ley determina y censurable, principalmente, porque si ella trae 
la elevación de tarifas, como la opinión supone fundadamente alarmada, los 
comestibles alcanzarán inmediatamente el doble del precio a que actualmente 
se fagilitan. 
De acuerdo en que el conflicto no tiene carácter revolucionario; se insr-
pira, a nuestro juicio, en una aspiración económica que nosotros no discuti-
mos porque entendemos justo el deseo de los empleados de que se le aumen-
ten sus haberes. 
Pero, en estas circunstancias, después de haber declarado los obreros 
que estaban de acuerdo con las Compañías, que les prometieron mejoras 
cuantiosas si se aprobaba el aumento de las tarifas, la huelga quiere decir, 
sencillamente, elevación de éstas, y la elevación de las tarifas significa para 
el pueblo hambre y para el país, perturbación y ruina. 
Los ferroviarios debieron pesar más su decisión y rechazar las presiones, 
si las hubo, como se asegura, de quienes vienen pidiendo un margen mayor 
de ingresos aunque esto sea de efectos desastrosos para toda la economía na-
cional. 
Esperamos que el Gobierno no dará por decreto la elevación de tarifas y 
que hará fracasar la huelga empleando los medios que tiene en su mano. 
Y esperamos, sobre todo, en que los ferroviarios se darán perfect/ 
cuenta de que la opinión no les asiste en estos monrentos y que^ dando una 
prueba de sensatez y de patriotisnro, depondrán su actitud. 
Porque bien pueden obtener las mejoras que solicitan sin necesidad de 
producir tan graves trastornos al país. 
En Santander, 
La huelga de ferroviarios en esta capital quedó planteada poco después 
de las doce de la mañana de ayer, paralizándose todos los trabajos en las 
ofiernas y tráfico de la línea del ferrocarril del Norte, * 
Aunque se dijo que del depósito de máquinas había salido una locomoto-
ra a la hora indicada con personal civil para efectuar el acoplamiento de uni-
dades para la formación del tren correo, fué desmentido por la noche por el 
gobernador civil cuando se entrevistó esta autoridad con los periodislas. r 
El tren correo, por tanto, no llegó a formarse, y a las cuatro y media fué 
puesto un aviso al público dándole cuenta de la suspensión de referido con-
voy. 
Las oficinas de expedición y recepción no funcionaron tampoco, siendo 
retiradas, por consejo del jefe de estación, las mercancías de fresco que fue-
ron llevadas a ésta cerno de ordinario, en previsión de qué el paro se pro-
longue. 
Todo el personal de oficinas se mantuvo en su puesto, aunque quedaron 
paralizadas las operaciones. 
El oficial telegrafista llamó a determinadas estaciones, siendo respondi-
do de muy escasos puntos. 
En la estación y andenes de la línea del Norte prestaron servicio, desde 
los primeros momentos, algunas parejas de la Guardia civil, aunque, afortu-
nadamente, no fué registrado el incidente más mínimo. 
de que no su hab ía producido 
incidente. 
. Áhadió que la huelga su hak 
los ferroviarios niaclriiea^ por 
nana 
mu-lias veces los puertos españoles. 
E L REGRESO D E L R E Y 
L l e g a a l a c o r t e s i n 
n o v e d a d , 
MadfÉ; 23.--A las siete y media de 
esta mañana ha llegado el Rey. 
En la estación le esperaban'krs Rei-
nas doña Victoria y doña Cristina, los 
infantes doña Isabel y don Fernando, 
el príncipe don Pío de Saboya, el presi-
dente del Consejo, el director general 
de Seguridad y numerosos palat/inos y 
$ras personalidades. 
¿Jescerider don Alfonso del vagón. 
Allendesalazar conversó con él 
él sen 
brevemente^ 
Después, los Reyes marchaTOT 
'iacib. ' . , , 1 
Una hora m á s tarde e l s e ñ o r Allende 
sa lazar estuvo en l a Cámara regia des-
pachando con el Monarca. 




está mal el decomiso, porque no 
El alcalde contestó a ios pescadores 08 •.ll,sl0 Q^e mientras los ciudadanos 
que el dilucidar la cuestiórr era obra ya och:',n raíres en «cólásrf, haya quien 
del gobernador- civil, a quien, como es acaPaT'a tabaco y comercia y gana con 
perjuicio del pñblico en general. 
Nuestra felicitación a ios aprehenso-
res. 
*VVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWAA^VVVX-» ̂ -» ̂  A/. ̂ -i ̂  n 
Según nuestros informes, para la formación y salida del tren. correo 
Dijo^>er tarde a los representantes JMa tu^a>er decomisado el ta- exis!ían diVePSidad de opiniones, pretendiéndose por algunos no alterar el 
servicio, aunque, desde luego, prosperó la opinión de la mayoría en contra-
. no. 
Se dijo también que estaba dispuesto, para conducir el tren correo de 
Madrid, un equipo militar, pero que de esta idea se había desistido por la 
falta de personal en las estaciones para recibir a mencionado convoy. 
Hablamos por la tarde breves instantes con el jefe de la estación del 
Norte, quien nos mostró su optimismo de que el movimiento huelguístico no 
se prolongaría seguramente más de las veinticuatro horas anunciadas. 
El tren mixto y el rápido llegaron sin novedad a Santander, el primero 
con una hora y cincuenta minutos de retraso, y el segundo con 41 minutos; 
pero cumpliendo-el personal su compromiso de conducir los trenes hasta los 
puntos de destino. 
Por la rrrañana llegó el correo-de la corte y salió el provincial corno de 
ordinario y con el personal íntegro de la Compañía. 
/ Por la tarde, hasta las cuaitro y veintisiete, estuvieron viajeros en la es 
tación del Norte, viéndose sorprendidos con el planteamiento de la huelga. 
En la estación, de los ferrocarriles de la Costa no fueron alterados Tos 
servicios, aunque se nos dice que se ejerció alguna presión para que sus em-
pleados secundaran el movi.niejrto. 
Circulan corrientes de pesimismo sobre la continuidad del paro plantea 
do, habrendo quien asegura que éste se extenderá a los ferrocarriles de Bi l -
bao, Ontaneda y Cantábrico. 
Durante la tarde corrió el rumor de que una compañía del regimiento de 
Valencia iría r^Reinosa en tren esepcial, pero rro se confirmó. 
El gobernador civil estuvo a las nueve de la noche recorriendo hus esta-
crones para enterarse personalmente de la marcha de los acontecimientos 
mostrándose ante los reporteros desconfiado de que hoy saliesen trenes ñor 
la línea del Norte. 
Noticias de primera hora. 
ia la Faob<i<iif ua mmaia.r.m 
Consulta do diez a nn« ? - -
4 « trasladado su c l ínica a. 
naiiiral, está ya sometido el pleito. 
Los cemisiónados hicieron presente 
también al señor Pereda Elordi que, en 
beneficio del público santanderino, es- -
taban dispuestos a gestionar de losar- K i r a P f l n RH!7 fÍP PpIIñn 
madores el que facilitasen pescado eco U l t a i W L U I U H 
nóniico para el consumo de la pobla-
ción, quedando en enviar una solicitud 
en tal sentido hoy mismo. 
Los carpinteros huelguistas. 
Comunico después a los periodistas 
la primera autoridad del Municipio que 
había recibido también la visita de una 
Comisión de carpinteros huelguistas, 
la cual fué a ofrecerle hacer por su Está hermosa película, verdadera 
cuenta las casetas de las ferias que, maravilla del arte cristiano,, se proyec 
como tedos los años, han. de celebrarse tíU>a l w . tarífó y noche,, en el teatro 
en la Alameda de Oviedo. Pereda. 
El señor Pereda respondió a sus v i - Aunque esta grandiosa cinta es co-
sitantes qire'estudia<rra el asunto'. nocida del público de Santander, tierie 
WVVVVVVVVVVVVWVVVVWVAWVVVV^ la proyectará el teatro Pereda do^ 
La corresDondencia política y literaria interesantes novedades; primera,, (pre 
en las escenas religiosas, reproducción 
C H R I S T U S 
t i n n t h r o rlfll rtlroníor ÉN LA ESTACION DEL MEDIODIA 
Madr id ; ,23.—Cumpliendo los anuncios 
re se habían hecho- pi'iblicos, hoy ha co-
. ; - 1- u i .u i iuxua - no ' había sido unida al convov 
tie IOS pasajes de la Pasión y Muerte de <m Se habían hecho- públicos, hoy ha co- Los numerosos huelguistas que 
Nuestro- Señor Jesucristo, se estrena el ge"zado el l)aro en todas las líneas de ban en la estaciún,. acogieron la marche 
! ; ; ; : ± . ! l L ^ . * r i ? j j J a ^ « « ^ - ***** Á T j ^ r * a i T ™ m » ^ i ± i 
E L SEÑOR 
Don Marcelino Fernández Baldo 
Ftiutió EIÍ m mm m EL m n mi,» I B OOEE OE LÍ 
después de recibir los Santos Sác ramen toB y 
i > . I. P 
Sn ••n(#l«I(to a j ios tó l lM. 
Su director espiritual don FornHndó I b á ñ e / Camnorredondo; 
doña Teresa Calderón Herrera, her-
su esposa doña 
Pilar Pérez Carral madr^ polít ic»  r  l r i 
manos don J o s é l l a m ó n , don Manuel y don EUseo; hermanos polítmOs, 
sobrinos, pr imos y d e m á s familia, 
RUEGAN a usted se sirva encomendarlo a Dios en 
sus oraciones y asista al funeral que t e n d r á lugar 
h y miércoles , a las DIEZ, en la iglesia parro-
quia l de esta ciudad y acto seguido a la conducc ión 
del cadáver , ^1 cementerio de la misma; f u e r e s por 
los que le q u e d a r á n etei ñ á m e n t e agradi cidos. 
Torrelavegfl, 24 de marzo de 1920 
novedad es que la cinta cinematográfi- meta hora se situaron e 
ca que se proyectará es completamente 3"s alrededores 
nueva, no habiéndose pasado por m n r ^ ¡ ¡ ^ ^ ¡ M íw.n^ 
gun otro aparato c i n e m a t o c i ¿ í ¡ ^ ^ ^ | i B I ^ ^ i e Seguridad y agemes de 
les ([ue por el del t e a i t ^ y ¡ a | W K K r 
do aonrl n n ^ M M ^ f l • • ^ ^ a i i - Hasta el mediodía fué dándose salida a 
^ r e d a V sien- todos los frenes con .regujandad, y las 
Vm*mr.'.- - c*CUtt J „ .rtao hacían con algún retraso. 
ÜBSeraísimo Power, bien " S ^ b ^ en la estación de maniobras 
" l e m o s asegurar que nunca se ha'jra ¿e ,„. , , , ,nal y colocación de trenes en las 
viso una proyección tan limpia y tan 
fija con una película que, según opi-
nión universaJ es lo mejor que se lia 
hecho en cinematografía. 
.Sabemos que el privilegio de estrepo 
del eejmplar de esta . cinta reser-
vado al teatro Pereda, precisamente 
en los últimos días de Cuaersma, ha su 
puesto a la Sociedad propietaria del 
coliseo una fuerte suma, pero estamos 
seguros que el público de Santander, 
sin distinción de clases sociales, saibrá 
pero no-se ha generallzaivl 
Las impresiono' que tenia de 
eran las de que el personal sicu„ 
Hasta ahora—siguió diciendo eT 
—han circulado lodos los trenJ 
rrtm empezado las detenciones! 
De Madrid han salido hoy ^ 
nes expresos y correos. 
—¿Con militares?—preguntó ÜJ 
la al ministro. 
—Se envían militares—respondjJ 
Pr ida—más que nada, por pr^a j 
El Gobierno—añadió—echaiá i 
todos los elementos que pneiian 
a que no se paralice el tráfico-
condiciones en (pie se desarrolla']! 
hace necesario apelar a iiífereJS 
dimientos, que se espera darán ' 
satisfactorios. 
Termino insistiendo en qm • 
registrado iiuidemesr 
El ministro de Fomento, al salí 
reunión, dijo que había confereJ 
los representan les de las Compaffl 
viarlas, instándoles nuevamenie al 
caben del personal que no 
tráfico. 
El señor Orttmo se mostró opün 
ciendo que quizá hoy misino qujdj 
lucionado el conflicto. 
DICE ORTUXO 
El ministro de Fomento, cuanflá 
la Presidencia y se enteró de laíj 
taciones hechas por el señor ftj 
Prida, manifestó que nada tenía i 
d ir a ellas) agregando que, ¡je ¡]j| 
se diga, él cont inuará siendo opu 
Dijo también que hab ía estado .y 
sidencia una comisión • de la Iniojl 
daña , para ofrecerse a prestar sen 
ilgunos trenes, si se creía convent 
li/.ar su trabajo. 
LO QUE DICE WAIS 
El subsecretario de Gobernación j 
mediodía a los periodistas y les 
las ultimas noticias que se teiiíanJ 
ceiona eran que en la red catalana! 
es completo. 
Maniiestó que el Gobierno tiestj 
rado el transporte de las subsistem 
las primeras materias, e insiuó eaj 
impresiones del Gobierno son oi)Í| 
EL ASUNTO DEL DIA 
Hoy no se habla de otra cosa qD(| 
dicto ferroviario, que preocupa i'Df 
y en especial al Gobierno, quien 
liarse uispyesto a hacer iracasai 
miento huelguístico que se pi 
A tal fin-se reunieron anucíie 1(| 
iros, y en la r eun ión se ratiflea 
acuerno de considerar ilegal la: 
ferroviarios, y adoptaron las aieJuj 
venientes para hacer fracasar lal 
evitar la interrupción de los serviii 
Para asegurar el 'abasu riinieiltól 
poblkcloiies, el Gobierno lia dado 
instr^GC)iones a /¡as /uuini'jdaildsi 
vincias. 
También se dió al ministro del 
el encargo de realizar hoy, a pru 
raiy demrminadas gestiones ¡cerctt 
Compañías ferroviarias para queí^ 
j uven a la mesura de los obreros, 
no se interrumpa el trafico. 
Si estas gestiones fracasaran. 
Gobierno in tervendrá cerca del 
rroviario para garantizarle loa 
que tiene solicitados. 
Los ministros, al separarse, lol 
bastante preocupados, no conlian|| 
éxito de ambas gestiones. 
LA PRENSA AYUDARA AL OOH 
La Prensa en general se ocupal 
tensión del conflicto ferroviario, íl 
yona censura acremente y condeBjl 
tabulación de las Compañías 
con los bbreros para .plantear el' 
Al propio tiempo estimula al 
a .adoptar medidas enérgicas P 
fracasar la huelga, y le oí recen »! 
so para la solución del conílicW. 
La marcha del conW 
La íarde en la estación del i 
Madrid, 23.—Dnranle la lo"1 
guido el paro absoluto en la 
¡del Norte. -
Comenzó la distribución de l 
' militar en los ferrocaimles, ^ 
i suia, pues d paro era total n0 se consiÍ 
halla- ^'ecer nirrgún servicio. 
' cha Sólo se pudo preparar algi"1 
j . - i huTí iv . ^ 
gaaiizar algún tren. _ , 
a de que no sal ían los trenes, los Grupos de huelguistas w w 
empleados fueron abandonando la esta- ^ en los a]rededores de 
Cerca de las dos de la m ción. El inspector principal p reguntó por te- • — - . . tn(.0n' 
léfono a la estación de Villaverde si, en ia estación UU tren miMO ^ 
el caso, de que el tren saliese, podría dar- ^ conciuci(io p o r maQ" 
sele allí entrada; pero se le contestó nega- pnn,nañía nue obede^1311 
» K . ^ " " ^ "f'S0,ial ton&Tdonacioniní* 
Algunos empleados manifestaron hal lar- ei caflliino. 
se dispuestos a prestar servicio; pero no ^ n de ingenierOSj 
DE MINISTROS 
v í a s de s lida se fueron haci do sin el 
menor contratiempo. 
\ las once y media comenzaron a aban- fué posible aceptar 
donar el servicio los empleados de oficina, no hab ía personal en 
S J é s . talleres y depósitos, así ^ m o ( t r á n s i ^ n i ^ n ^ o s a - u c e s . 
^ í a S d ó f de la Compañía preguntó ' ^ las primeras horas de e s ^ ^ ^ ^ pan* q u e | 
i.a entrevista estuvo /elacionwla_ coii^. el 0rrtpn no reatfiudar el 
responder a est  sacrifici  compensan- se «arlos mitó 
do con su unánime asistencia las fun- g ™ 
ñones de uChristus». 
l .VVVVa^AAaAAíVVVVVVV^^AAíVVVVVVVV^AAA/V^^ 
ANTONIO ALBERDI 
de tracción y depósitos. . • 
\ rhedtíía qué los obreros y empleados 
alrandotiabán sus •servicios, fueron congre-
gándóse en los aiKlenes. llegando a reunir-
iles 
tren que llegó, y por cierto 
a de retraso, fué el proceden-
te de Rarcplóna y Zaragoza. 
Entre tanto, fué colocado en la v í a co-
su ofrecimiento, porque ~ ~ r -r" u[zQ e 
las estaciones del zas a sus ordenes, se m ^ 
estación del INorte, logrand" 
las primeras horas de la n0 i 
han celebrado una detenida 
el despacho del jefe del Gob 
Alleiidesalazar y los ministros de la Gober- tera traiicesa. 
11 y Fomento, 
eiiiievista est  
pleito ferroviario, y pruhablemente el señor " r " ^ ' J u ' ¡ . 17 | | 0 QM 
OrtUño dar ía dienta de las gestiones que que UO recrba para CllO ^ 
QIRUQIA GENERAL 
^.•aie en Rario)'. fcní8ru.e'trtM> 
n ÜñijRT- Via» .<ri;»Hr«af 
Oc nsulta de diez a una y de tres » olnoo 
AMOS D I Í90ALAMTI . 10. | . « . ~ T i l . I H 
había realizado durante la m a ñ a n a . do y de viva VOZ. 
DICE r-T.uNA.\i)Ez P R I D A , Comisión desaparee 
A l terminar la conferencia, el ministro Comisión de hueiga ñ 
de la Gobernación habló unos momentos L r o ^ , X „nr <n rírUÍ 
con los periodistas. ha distmguido por su can^ 
Les dijo el señor Fernández Prida que tra de las Compam ls,.iia ^ 
rrespondiente el tren número 53. m a las las noticias oficiales que él tenía eran las liadl'(Jo hasta anocle, que 
d u r e eh punto tiene su salida para Extre-
madura, pero no se despacharon billetes 
para viajeros porque no se sabia que el 
tren Iba a salir. „ . , ' 
En efecto, poco antes de las doce llegó la 
mátni ina que había de acoplarse al tren, y 
a la hora en punto, ol leí© dló orden de 
Indignación contr» la Casa 
'vvvvvvvvvvvvw'%*̂ ^ I os ferroviaros están • MÜÍH Loiníepa camino -I Í 
A » * B - o o . - P r o o u r a a o r de los t n .una ie . .7 t l H n i l . i l i &mQ U. 





había sido transmitida a ajanas n-ovianc» oatólicog §e muestra may sa-1 
-& ^cias utilizando el telégrafo de la tisfecho de la»-marcha de la Imelgá. 
Pr0VLñía Madrid, Cáceres y Portugal. L a huelga dirigida por aUos empleados' 
(Pap En Cataluña. i Murcia, 23.—El correo de Madrid ha.; 
pelona, 23.—A las ocho de la ma llegado con tres horas de retraso. 
no ([uedb en la estación dé Fran- El personal franco de servicio espe-
f̂̂ W'n' empleado ni obrero, quedan raba instrucciones secretas que venían 
^ i te rnnnpida la salida de trenes a deia corte. 
tl0 Ür de dicha h o r a . ' I Los trenes de viajeros que se hallan 
pan" -




i-oaucidQ , | 
íiUnleñog J 
'"^•alizadol 
w%V»»VVVVWVVVVVVWVVVWVWVWWVVVWWV VVVVVV%VVV\VV\VVVVVVVVVVVVVVVVVWVWVWWVVVVVVVVVW V V V V V V V V V V ^ VVVvVVvA»W^^«»>4'J^VÍ.%%^%VVV*\VÍ»V*VVVVVVVVVVVVV*VVVV> ' | M ^ V V \ V V V V V \ V V V V \ V V » ^ V V V \ V V V V V V V V V V ^ 
dí-a para m^ñ.ána. se levanta la sesión i 
las die? ds- la noche 
EN EL SENADO 
A las cuatro menos veinte s$ áttfe la st— 
siún con regular e^toéorrenoia; 
Kn el banco azul Jo? pllnistros de Kstado 
y de la Guerra. 
Ruegos y preguntas 
El sefior I 'IUMO DE RIVERA liítce algu-
nos ruegos relacionados con la Real orden 
sobua Ingreso en las Academias milítareá; 
el descuerno de los militares y la exóiiciOn 
de éstos en el pago del inquiiiuaio, a los 
quo contesta el ministro de Ja GüerríL 
El seilor IZQUIERDO hace un ruego, al 
que contesta dicho ministro. 
Orden del día. 
Continuando la discusión de la iclorma 
tributaria, el minisuo üe Haeicáida da ex* 
plicaciones id marqués de Cortina, quieíá 
retira su voto particular a ruegos del s<!-
ñor García Prifto. 
Algunos senadores defienden enmiendas, 
que son desechadas, y a las ocho se levan-
ta la sesión. 
puestos 
destino. 
individuos de la Guardia civil. La dilección de la huelga corre a car 
i nial ocurrió en las estaciones de go de altos empleados de la Compañía, 
á n Andrés, Olot y otras. I La situación en Murcia es grave por 
" i!,, han recibido noticias de que el la falta de algunos artículos de prime-
r qi16 s a ^ Barcelona ha lie- ra necesidad. 
ê Sn sin novedad a Zaragoza, pero se 
F O R M I D A B L E S E S C A N D A L O S 
E N E L C O N G R E S O 
Dos delegados detenidos» 
San Sebastián, 23.—Los ferroviarios 
del Norte han secundado la huelga. 
desconoce si ha salido o no de esta es-i 
^ífexpreso que salió de Barcelona,1 El primer tren del^ Norte, que ~es el ¡Tad^ 
dos horas de retraso quedó deteni- mixto llamado de Irún a Madrid, no ha A I sonar ios timbres llamando a sasion, 
EN EL CONGREGO 
AN1KS DÉ 1.A SESION 
Madrid. 23.—A primera hora las noii. ias 
de la huelga ferroviaria y el anuncio del 
enconado dehiate que sobre la inisina se 
p ropon ían plantear las izquierdas, ftesjpeító 
ext i-aardiñarla efervescencia. 
Se hacían apasionados comentarios so-
bre el resultado que pudiera tener • la jor -
An en Re»*- partido. 
pj rorreo de Valencia quedó deteni- El tren quedó preparado en la esta-
, Tarragona.. ción. 
kj\ la estación del Norte el servid El expreso de las ^,40 tampoco>sa-
.'jii/.o con regularidad hasta medio- lió. 
!«a siendo el último tren que salió el El gobernador civil ha ordenado la 
^ las once de la mañana. 
M jefe superior df Policíf 
f o á m na-('i Icd'i la mananu 
a m un . detención de dos delegados del Comité 
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las tribunas y escaños se llenaron,, espe^ 
cíalmente la tr ibtma de la Prensa. 
En los alrededores de la Cámara se es-
tacionaron numerosos grupos esperando el' 
resultado do la sesión. 
LA SESION ' 
Con extraordinaria coucurrencia abre la 
sesión el steñor Sánchez (iuerra a las tres.y 
media de la tarde. 
En el banco azul el ministro de Fomento. 
Leída y aprobada el acta de l a sesión 
anterior, el ministro de Fomento propone 
que se aplace el debate iniciado ayer soba-e 
la huelga ferroviaria. 
Esta proposición provoca una tempestad 
en las que descuella el señor 
Arle-'Uij r,!lr(- ' " " " " " ^ en la ^rt^ Para l^cer propaganda del paro. 
fLióD de Francia inspeccionando los Personal disponible. 
¡Lvicios. 1 • PaniPlona, 23.—La huelga ferroviar 
" l l señor Hornedo, jefe de la estación ria es general. 
M Norte, ha sido interrogado por los En Castejón una Comisión de obre- laiortt^oieMo1-
íferiodistas. ros seleccionados, de los que pertene- a -Arrestad ai G 
ge mostró extrañado de la huelga, cían a la Compañía cuando la huelga memo! 
mes él no había recibido ninguna co- de 1917, se han ofrecido al Gobierno ^ ministro de F O M E N T O dice que ha 
gcación en ese sentido. para prestar sus servicios,"con la con- ^ ^ ^ T ^ ^ t ^ t l qil€ 
\sii Juicio, el paro ha sido secunda- dicion de que luego se les deje en sus 
Hfó tiorque la mayor jiai'te de los emr puestos. 
• js pertenece a una Asociación cu En la estación hay un maquinista y 
vo nombre desconoce. v siete fogoneros dispuestos a prestar 
! M Dresidente de la Federación de fe servicio. 
Las últimas noticias. 
Ultimas noticias oficiales. lU'firiéndos 
Madrid, 24 (madrugada).—Al reci-de trenes en ía Compañía del Norte ma " El 
ir esta madrugada el subsecretario de nifestó que el rápido de Irún, que de- ^ 
se somete- a l a decisión de la Cámara . 
El señor LA CIERVA: Parece mentira que 
se haga esa proposición. 
(Nuevas y acaloradas protestas, escuchíin 
dose voces que dicen:—¡Todo menos apla-
•zar el debate!) 
El ministro de FOMENTO cree que la-pro 
posición es oportuna. 
El presidente de la CAMARA dice que en 
otros Parlamentos se atienden estas pro-
Refinéndo^e después al movimiento posiciones de ios Gobiernos. 
El señor SABOR IT: Pero es que aquí no 
: ' ' SesWem " $ 9 ? a S % R A anuncia 
Gobernación a los periodistas, les ma- bia llegar a la una, lo había hecho a las que, en vista de la actitud de la c á m a r a 
nifestó que el ministro de Fomentó ha dos de la madrugada, a causa de un cont inuará el debate, 
¡fevado a la firma tlel presidente una desprendimiento de tierras. concede l a oa iábra 
lalorden que apyrecerá hoy en la «Ga Después facilitó los siguientes tele-
Beta», según la cual el Gobierno, usan gramas de provincias: • 
do de la autorización que la ley de Sub- De Lugo.—El tren de ganado salió a 
sistencias le concede para los casos ur las 15, con dos horas de retraso, c o n - , i"terrmnpido ayer, 
entes y ante la necesidad de atender duciendo ocho unidades, 
la iiormalidad del tráfico, concede a De Valencia.—El tren correo de Ma-
j s Compañías ferroviarias un anticipo drid salió a las 18. Sólo se expidieron 
integrable bastante a atender las su- billetes hasta La Encina, 
feas de los sueldos, o sea la diferencia El servicio era prestado por perso-
¡le loS que tienen hoy a aquellos que nal de la Compañía, 
jnstituyeu lais aspiraciones del perso- De Badajoz.—El correo ha s a l ido a 
pal. In. hora resglamentaria. 
Este anticipo regirá sólo por un mes. De Alicante.—El correo salió a su 
Preguntado por los periodistas si hora con personal de la Compañía. 
[Reptarán esta fórmula las Compañías Por último dijo el señor Wais que el 
los obreros, contestó el señor Wais personal de los ferrocarriles andaluces 
neVl llevar la real orden hoy a la «Ga- no ha secundado eJ paro y que en dicha 
jeta)) es una prueba evidente de que sa /ínea se presta el servicio con normadi-
Isíace a ambas partes. dad. 
Concede la palabra a l señor Saborit y d i -
ce que el Gobierno queda en libertad de no 
contestar más quo a aquello ¡que cstjime 
oportuno. 
El sefior SABORIT reanuda el discurso 
' I i m m l O c t n Q n h r P ' Te^emos la seguridad que V. E. apre 
i p u c o i U O U U I C cara lo espontánea, sincera y fimísi-
e l p e s c a d o . ma que es nuestra dfecisión de corres ponder a las atenciones que debemos a 
ía digna representación del pueblo y a 
Ll Gremio de pescadores nos remite todos nuestros convecinos 
ara su publicación el siguiente esen- por todo lo expuesto esperamos eme 
|(fvdicho Grem10 dirige al Ayuntar y. E. haga conipatibies sus deberes, 
f1,1.1 0'1 . . . „ como íudministrador del vecindario y 
P|celentismio Ayuntamiento de-San nuestros legítimos intereses, con lo 
cual todos saldremos beneficiados. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Santander, 24 de marzo de 1920.— 
El presidente del Gremio de pescado-
res, FERMIN GARCIA.» 
EN CASTRO URDIALES 
Imponente manifestación 
ón de i 
les, 


















Vivamente agradecido está a V. E. el, 
remio de pescadores de Santander | 
k las atenciones recibidas de todos 
p señores concejales, y el deber de 
Tatiimi puede V. E. tener la seguridad 
j que sera cumplido por la clase más i 
jniikle de los obreros del mar que rer-1 
fesentamos, pues aunque presenta-
os los recursos legales para que no 
a un hecho el arbitrio sobre toda cía- " 
|/ie pescados, pues entendemos que! Según un telegrama recibido ajer en 
'í uefendemos mejor nuestros humil- el Gobierno civü, en la ciudad de Casr 
f intereses, puede tener V. E. la se tro lirdiales se repitió anteayer la ma-
N ^ ' l más absoluta que pondremos infestación popular organizada por las 
fftestra parte cuanto podamos para fuerzas vivaos para protestar de las ta-
W pueblo de Santander, que digna rifas de la luz eléctrica, impuestas por 
nle representan los señores concéja- la nueva Empresa que ha adquirido las 
> obtenga ios mayores beneficios po fábricas de electricidad, y que suponen 
I,es y pueda adquirir en lo sucesivo un aumento, sobre las anteriores, de 
| "arato que lo ha hecho hasta hoy un elevado tanto por ciento, 
a clase de pescado. , I La manifestación recorrió las prin-
0r esta Jimtat directiva se pondrán cipales calles de la ciudad, llegando 
practica todas las medidas neceser frente al Ayuntamiento. 
^ Para que sea un hecliflf que el pes El alcalde de Castro Urdíales, en el 
, se venda lo más barato, y si V. E. despacho que copiamos, hace notar al 
«cucara con su superior, inteligen- gobernador civil que agregado el nue-
iú me(l'!,il conducente a con vo aumento que pretenden imponer a 
mil' i ' 1 ' iiu,ica(l0' Puede tener la las'tarifas de luz, éstas serían'en la 
,a j (' 'l,ie sus indicaciones serán vecina ciudad un 90 por 100 más eleva 
a Alc's,otr()s mandatos tiue gustosísi- das qnie en el resto de las poblaciones 
I españolas. 
i VVVtVVVVVVVVVWVVVVA^AAA-VVVVVV^VVVVVVV^VVVVWVVV. 
oonflioto de la oamo 
¡Si n080t*>s ¿Mdióranios «pasar» come carne fre«ca!... 
dijo anteriormente, por aMurdo que pa-
rezca. 
Se ha llegado a abandonar el setvl'cio 
aunque el prupósito de las Compañías 
l imitaba a plantear una huelga de brazos 
caídos. 
No somos nosotros solos—dice—sino otros 
políticos de diversos matices y creo qtte eñ 
tre ellos el señor La Cierva, los que hoy 
han tenido ocasión de hablar con obreros 
ferroviarios, algunos de los cuales nos es-
cuchan y otros aguardan fuera el resultar" 
do del debate. 
Estos obrerus afirman que no se' han de-
clarado en huelga, sino que sc les ha echa-
do de Yck talle-res y oficinas, asegurándoles 
que era una determinación de las Compa-
ñías y que no arriesgan un solo día de j o r -
nal. 
En attop países bas ta r í a esta acusación 
para que el Gobierno se marchasei; pero 
aqu í , donde el Gobierno está vendido â  las 
Compañías. . . 
(Formidable escándalo. Los consentido-
res protestan enérgicamente y las izquier-
das increpan a l Gobierno). 
El señor SABORIT dice. l>ie Gobierno es 
traidor a España . 
(El escándalo adquiere mayores propor-
ciones). . 
Calmados los án imos , cont inúa el d ipu-
tado socialista su discurso, diciendo: 
—Vosotros, que decís a los Obreros que 
nosotros los engañamos , que nos l lamáis 
perturbadores del orden, desarrolláis una 
huelga para apoyar los intereses de las 
Compañías . 
Es natural que ésto se haga fu un do • 
bierno euyo presidente comparte el caigo 
de presidente del Coasei-i con el de gresl 
dente de Sociedades y entidades. 
Ün Gobierno en que el ministro de Fo-
mento es presidenie del Comité de huelga, 
desarrolla ést^a para cumplir lus ofreci-
mientos hechos á las Compañías 
,-,No sabéis que el Comité de huelga tiene 
a su servicio las l íneas telegráficas dé las 
Compañías? 
¿No habéis leído esta m a ñ a n a en los pe-
riódicos que u n j f f e de personal ha coac--
4ionado a» ./los fmrreros ortTenánddles que 
abandonasen el servicio? ' . 
F.l jefe del (iobiernó h i i - . r . H i l j ^ k i , 
legramas cuyas copias es tan i - u ^ f > u - ' . / ¡ , i i 
der de obreros que no solidarizan^con^la 
huelga. 
El Gobierno no ha utilizado estos ofreci-
mientos, no ha querido sacar los trenes, 
utilizando los ofrecimientos de la organi-
zación de la Unión Ciudadana, cuya orga-
nización parece hecha para apoyar Gobier 
nos de esta naturaleza. 
Debe averiguarse toda - la verdad. 
Si el Gobierno hubiera querido, h a b r í a 
evitado la huelga, aunque es mejor que no 
la evite para que venga el caos, pues así. 
se imp lan ta rá el rég imen de los soviets y 
se sublevarán el Ejército y la Marina, (ün 
gran alboroto ahoga las ú l t imas palabras 
del orador.) 
El presidente del CONSEJO se leváma a 
contestarle. 
Comienza expresando su confianza etí 
que todo el país apoya rá al Gobierno para 
evitar el caos que anuncia el señor Saborit. 
Dice que el Gobierno ha adoptado todas 
las medidas que juzgaba necesarias. 
(Protestas de las izquierdas. En medio 
del escándalo se destaca la voz del señor 
Prieto que dice:—¡A la calle, a la calle.—La 
confusión es tan grande que apenas si se 
oye la voz del presidente der Consejo, quien 
mee que hay presentada una proposición' 
por la cual vendrá en conocimiento de si 
el fiobierno cuenta o no con el apoyo de 
la Cámara.) 
Agrega que el Gobierno está dispuesto a 
cumplir todas las medidas adoptadas con 
rigor, y cuantas juzgue oportunas para de-
fender su dignidad. 
El señor PRIETO: ¡Pero si este Gobierno 
no tiene dignidad!! 
(Nuevo escándalo.) El presidente del Con 
sejo se lamenta que no se deje hablar a 
quien se defiende. 
en esas 
rose prtM 
en lo Cá 
¿Qué de-niocrai ia és esta?--pregunta. 
Risas y abucheos.) 
En iodos los países se apoya al Gobierno 
euando se eiicúentra ame problemas tan 
graves como el qm' aelualmente está p lan-
teado en Ivspami. 
Se lee una groptóiciófl incidental, firma-
da por el señor L a Cierva,.que dice: 
«.El diputado que sucrtbe propone a la 
Cámara que derlare que la huelga ferro-
sviaria ha sido preparada por las Compa-
ñ ía s y que el Gobierno debe proceder a la 
jneait tación de las l íneas y castigar a los 
culpables con toda severidad.» 
La lectura de esta proposición es recibida 
cu esuiiendoaos aplausos en diferentes l a -
dos de la Cámara. 
, E l ¡señor LA CIEHVA defiende su propo-
si,ción. 
Comif'fza idi^iendo' que sólo inn debfir 
do .patriotismo le nnirve a hacer lo que 
hace y a hablar con claridad. 
Alude a las gestiones realizadas por el 
Gobierno para solucionar el problema fe-
rroviario. 
Primeramenie .se hizo la reforma por de-
.cr.etc* y .ya se ha visto la actitud en que se 
colocaron las Compañías. 
El presidente del Consejo prescindió del 
grupo, parlamentario que acaudilla el ora 
dor al hacer la reforuií» del Gobierno, en el 
que todas las' nu í iunas están representa-
das. .Es tán represoniiidos—dice—los d e m ó -
cratas, los romanonisias, oírlos menos nos-
oíros,.. . 
Se juzgaba que yo ser ía un inconvenien-
te para las Compañías. Esa conducta fué. 
impuesta- porgas Empresas. 
Recuerda que, ha l lándose en Murcia, fué 
requerido por el presidente del Consejo p;: 
ra quo expusiera su opinión sobre la ele-
vación de las tarifas ferroviarias, como ha-
bían sido, reipiendus oims jefes 'pa' lamen-
t£J"ÍOS. v 
• (Él señor Alba pide la palabra); 
Continúa diciendo que él no podía ave-
nirse a eso sino a que se discutiera l a ele-
vación de las tarifas. Veía en ello una i r r e -
gularidad. 
Se planteó el conflicto cuando ha veni-
do el pato se ha iniciado en la Bolsa un 
alza en las acciones feífroviarias. 
Horas después do jurar el cargo el min is -
tro de Fomento hablaba del pavoroso pro-
blema ferroviario. 
Un míhis i ro , no espacial 
cuestiones, hablaba i 
blema. 
Lamenta que no se emi 
m a r á el conde de R'.main 
Este dijo en .una reunión que hab ían v i -
sitado los representipitea de ciiatrd Impor-
tantes Compañías al señor Jimeno para 
aunnclarle que si sal ía del ministewo se 
dec larar ía la huelga. 
Además, se realizaron gesijones para que 
se aplazara la Asamblea de ias Cámaras 
de Comercio, en la que se había de tratar 
de la cuestión de -las tarifa ' 
¿Por qué se hizo todo • • 
Pide que se aclare iodo ello para exigir 
responsabilidades y para, que cumpla el 
Gobierno con su deber. 
Hoy—agrega—se juMifica lo que dijo el 
ministro de la Gobernación-, de que no te-
n ía milicias de la hueig^ ferroviaria. Pues 
bien: ayer en Barcelona se declaró la huel-
ga y hay que hacer epusiar que en la es-
tacióm aparec ían caru-les anunciando que 
no se despachaban bil lens más que hasta 
determinados puntos. Se sabia, pues, con 
antelación que el exprés se p a r a r í a en 
Caspe. -
A l preguntarle al mint.rro 
que medidcis había adoplítüu 
el conflicto, continuó traíi [uil 
banco azul sin dar señalas d 
dad." 
• Hoy so nos presenta el ministro de Fo-
mento y lo primero que noa pide, es que 
itós callemos. 
Pregunta por que el ministro de Fomen-
lo no do. i n, uta de la.- iñedidas adoptadas 
para evitar, la huelga, una huelga que pa-
rece dirigida por pQrsqUal de alia posi-
ción. • 
Asegura que el Gobierno no estaba dis-
puesto a sal i!- al paso de las maquinaciones 
ferroviarias, y en ese caso—dice— no con-
téis con nuestro apoyo ni para la aproba-
Ctón de'los Presupuestos ni pam nada. 
El señor ALCALA ZAMOR-V'-j-Esto 'es l" 
delito de rebelión. 
El señor SABORIT: ¡Qué se 1 
Ciins^o dé guerra! 
El señor ALCALA ZAMORA: Y o 
razón que a vosotros. 
i na voz,'que" nó se sífbe de- dónde ha sa-
•Ifdo:—¡A la Tabacalera, a la Tabacalera! 
i : i señor LA CIERVA insiste en preguntar 
ipie medidas se habían adoptado para evi-. 
lar la huelga. 
Se quiere que callemos y inosotiros no 
callaremos, 'no estamos dispuestos a callar. 
El Poder público debe juzgar a las Com-
p a ñ í a s que tienen .rrpivs/. inantes en los 
Gobiernos; 
Éste Gobiérnó no cíumple con su deber y 
no le dejaremos tranquilo, acudiendo, para 
ello, a cuantos medios parlamentarios es-
tén a nuestro alcancé. 
l i ah la de las conclusiones revoluciona-
r ias dé la huelga y termina diciendo que 
no- está dispuesta España;, a ser colonia de 
cUátro políticos y cuatro , capitalistas al 
servicio de las Compañías . 
(Grandes aplautío.si. 
El presidente del CONSEJO le contesta. 
se . M i a ñ a de la acometividad del señor 
t a Cierva -y dice que parece su obra una 
obra de apasionamiento. 
Insiste en que ante las dificultades que 
se presentan al Gobierno, éste debiera con-
tal' con el apoyo de todos. 
Habla de las responsabilidades del Po-
der, diciendo que el Gobierno está libre de 
las responsabilidades que se le imputan. 
Dice que en otros pa íses también se plan 
lean problemas análogos al actual. 
siguen unos p á r r a f o s que no se oyen 
porque los diputados están de conversacio-
nes y cuchicheos. 
El señor PRIETO: ¡Basta de camelos! 
El señor MENENDEZ: ¡A la incautaciónl 
• El presidente termina su disctirso, escu-
chando aplausos de los ministeriales. 
FJ señor DATO se levanta para hablar. 
El señor MENENDEZ exclama: ¡Ya tene-
mos aquí a otro conséjelo! 
(Indignación en los escaños de los con-
de Fomento 
para evitar 
mente Qn Q 
intramuili-
^VVVVVTAiVVVVVVVVVXVVVVWVVVVVVVVVVW 
Teatro Pereda -:- Hoy miépcoles , 24 de marzo do 1B20 
T o m p o r s d a d e c i n e m a t ó g r a f o 
, Grandiosa visión ar t ís t ico religiosa, ampliada este a ñ o con «1 Misterio de la 
Ascens ión 
poi 
Esta pel ícula es recibida directamente de Italia, .es completamente nueva y, 
• tanto, de una proyecc ión l impís ima.—A las 7 de la tardo y a las 10 noche, 
servadores, Duros apóstrofes y escándalo 
formidable. Los diputados conservadores, 
enarbolando lo bastones, se dirigen a los 
escaños de las izquierdas). 
El señor Dato trata de contenerlos, pero 
algunos diputados han conseguido ya tras-
pasar el hemiciclo. Los socialistas, en pie 
y con los bastones enarbolados también, in 
crepan a los conservadores. 
Restablecido el orden, comienza a hablar 
el señor Dato, escuchando una ovación de 
sus amigos. 
Dice que (los (Hoqiallstas no han dado 
pruebas de ser muy liberales impidiendo a 
los demás que expresen sus opiniones. 
Hay que respetar todas las ideas; no se 
puede convertir al Congreso en un lugar 
de vulgares disputas. 
La huelga de ferroviarios tendrá nues-
tras conminaciones lo mismó que sus or-
ganizadores; pero hay que mantener al Go-
bierno a pesar de las alharacas u impre-
caciones de esos bancos. 
' Yo me honré perteneciendo al Consejo 
de alguna Compañía, que abandoné a l ser 
ministro. 
También los( rseñores ¡Cánovas del Cas-
ti l lo y Sagasta fueron consejeros de Com-
pañías en la oposición. 
Sostiene que debe apoyarse a las Com-
pañías , que constituyen la vida nacional. 
Anuncia que a p o y a r á al Gobierno en es-
ta cuestión y que está frente a la opinión 
del señor La Cierva. 
El presidente jde ¡la C A M A R A - dice que 
hay que aplicar la «guillotina» y que el 
Reglamento impone la suspensión del de-
bate aunque luego se prorrogue la sesión. 
Los socialistas protestan y se promueve 
otro escándalo. 
El PRESIDENTE niega la palabra a cuan 
ios diputados la tenían pedida y dispone 
que se entre en el orden del día. 
Se pone a votación la apl icación de la 
«guillotina», aprobándos por 219 votos con-
tra 9. 
Los cien istas .han votado con el Gobier-
no. * 
Votaron en contra los socialistas y dos 
romanonistas. 
Muchos diputados se han abstenido. 
Continúa la discusión del presupuesto de 
Guerra. 
El señor BARCIA solicita que se reanude 
el debate sobre el problema ferroviario. 
El PRESIDENTE promete que se h a r á 
as í . 
1.1 señor BARCIA combate el presupues-
to de Guerra. 
El señor PASCUAL le contesta. 
Se suspende el debate y se reanuda el 
del problema ferroviario. 
El conde de ROMANONES cree antirre-
glamentaria la suspensión del debate de los 
Presupuestos. 
E I señor P R I E T O se muestra conforme sistencias, facilitaudo la siguiente ¿0 
™" el conde de Romanones. ñ ¿ « . i<i i w » » » . 
ta para la Prensa: 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
Ya han comenzíwJo a despac&arse lo-
calidades para la fímción de beneficio 
de la primera actriz Luisita Rodrigo, 
que ha de celebrarse mañana jueves. 
Ayer se habían ya vendido' muchísi-
mas y se veía en el Casino gran anima 
ción para asistir a la función de bene-
ficio, que ha de ser para Luisila Rodri-
go un triunfo más tan entusiasta y ca-
luroso como otros muchos que ha reco. 
gido en su vida de artista. 
D E L GOBIERNO CIVIL 
Será vendida la carne a 
los precios anteriores. 
Comenzó la charla de los periodistas 
anoche con el gobernador civil, dándo-
les cuenta éste-, de haberle presentado 
los empleados de la Red Santanderina 
de Tranvías, un oficio anunciando que 
declararán la huelga el domingo 28 del 
actual, en vista de que no se ha llegado 
a una inteligencia en el despido del ins 
peetbr don Alejandro González, cosa 
que ellos juzgaban injusta. 
Dijo también el señor Santander que 
la fábrica Gross daba otro carácter al 
despido- de parte de sus obreros y qui-
se diferenciaba no poco del comunica-
do por ellos. Entre otras cosas, dice 
que como por la escasez de materias 
los despidos de los obreros habían de 
continuar sucesivamente, a los huel-
guistas les duba por definitivamente 
despedidos. 
Por último el gobernador les üió cuen 
ta de haberse reunido la Junta de Sub-
El señor LA CIERVA habla de irregula-
ridades en -el tráffeo y dice que, a pesar de «La Junta de Subsistencias se ha re-
ías seguridades que dio el cobiemo,' .ios i unido en el día de hoy v en ella reinó el 
^ T ^ n r ^ n f ^ . . . |. . j 'criterio de no sostenerla tasa antigua, 
Id señor ALRA habla de la complicidad • i ' u - i i i . 0 ' 
de las Compañías y dice que paite ae la m la últimamente acordada, sino pro-
cuipa es del Gobierno, que puede arbitrar, ' mediar ambas tasas, llegando así a un 
si quiere, en una tarde medios para resol- acuerdo que 110 fuese lesivo para el VC-^ I t ^ ^ ^ f J t S ^ • i v !cindario ni para sus abastecedores, Anuncia que no votara la nronusict^n > • , \ \ • e • • 
del señor La Cierva. |inas en vlsta ('e mlonnes de los pre 
i i Mgfor AYUSO se muestra partidario de ^ la Cámara Agrícola y Aso-
i » ' i ncau tac ión . . iciación provinci'al de Ganaderos, en los 
El señor D O M I N G O pregunta si el Go- Lque ambos sostienem que ef precio del 
b i m i o busca una fórmula para salir del )gaimdo de iuuci.tc 110. lia bajado en esta 
EI señor ALCALÁ Z A M O R A dice que se provincia; no siéndole factible tampt>-
traia de mi delito de. rebelión. 
Auca a las Compañías y hace constar 
que Votara Ja propoaicíiün del señor La 
Cierva. 
El. señor ARTESANO presenta una pro-
posición y pretende defenderla, impidién-
dolo el presidente. 
El señor SARORIT aíiuncia que también 
votará la proposición. 
Agrega que la C á m a r a desea que ningúr. 
Gobierno resuelva por decreto la cuestión 
ferroviaria. 
El señor ALBA interviene' nuevamente. 
El señor V1LLANUEVA cree que el deba-
te debe aplazarse. 
Ex t raña que algunos diputados han o l -
vidado sus antecedentes al tratar del pro-
blema ferroviario. 
El marqués de VALDERREY: No seré yo. 
El señor VILLANUEVA: Su señoría y 
otros. / 
El, conde de ROMANONES manifiesta que 
no debe recaer votación sin que el Gobier-
no exponga el estado del conflicto. 
Añade que las Compañías no son culpa-
bles del todo. 
El señor PEDREGAL anuncia que votará 
la proposición del señor La Cierva 
El señor TETERO pide una sanción para 
las Compañías . 
El marqués de FIGUEROA cree que debe 
aceptarse la proposición del señor Ar t iña -
uo. 
El señor BERTRAN Y MUSITU anuncia 
que votará en contra de l a proposición del 
señor La Cierva. 
El presiiTente del CONSEJO intenta ex-
plicar lo ocurrido en la primera' parte de 
ta sesión. (Rumores). 
Se oye al señor Allendesalazar quie acon-
seja a la Cámara que rechace la proposi-
ción. 
El conde de ROMANONES Invita al Go-
bierno a que diga el estado en quo se en-
cuentra la huelga. 
Él presidente del CONSEJO dice que t ie-
ne esperanzas de que m a ñ a n a mismo que-
de terminada. * 
Se somete a votación l a proposición del 
señor La .Cierva y es desechada por 131 
votos contra 63. 
El señor ARTESANO pretende que se vo-
te la suya y el presidente .se opone, suspen-
diendo el debate. 
Después de darso lectura a l orden del 
AVISO AL PUBLICO 
leps Msiis le tacalao 
«MARCA" MOWINCKEL» 
De venta en las principales tiendas de 
comestibles: Antonio Tazón. Cesáreo Ortiz, 
Santiago Mardones, Juan y Luis Aldasoro 
y Compañía , Federico Aldasoro, Calixto 
Velarde, Eloy Rezan i l la , Alfredo Roy ano, 
Lastra y Palacios, Hijos de Céballos, Do. 
nato Alvarez, Manuel Rivero. etc. 
co a esta Junta llegar a la normaliza 
ción en el abastecimiento de carnes; y 
teniendo por último en cuenta circuns-
Uancias especiales y. extraordinarias 
ocurridas en las iiltimas veinticuatro 
horas que pudieran llegar a dificultar 
aun más el incompleto abastecimienlo 
que hoy existe, la Junta," por mayoría, 
acordó restablecer y dar de nuevo v i -
gencia a la tasa acordada anteriormen 
te.» 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s 
En la vecina ciudad de Torrelavega en-
tregó su alma al Señor, el distinguido ca-
ballero don .'Marcelino Fernández Va Mor. 
que tanto allí como en esta capital y •pite-, 
blos de la profincia, contaba con grandes 
amistades, por su bondad -y honrados 
acrisolada. 
Amigo nuestro muy querido, su müerti 
nos ha causado viva sensación, como ocu-
r r i r á a no pocos convecinos nuestros al en-
terarse Wel fallc^in^iento de ¡persona tan 
respelablie. . 
A l director espiritual del finado, el v i r -
tuoso sacerdote don Fernando ibáñez O.m-
porredondo; -a su apenada viuda, l a dist in-
guida señora doña Pilar Pérez Carral; ma-
dre política, doña Teresa Calderón Herre-
ra; hermanos, don José Ramón, don Ma-
nuel y don Elíseo, as í como al resto de sus 
afligidos familiares, enviamos nuestro m á s 
profundo y sincero pésame por la desgra-
cia que l loran, a la vez que hacemos votos 
porque Dios se sirva darles la necesaria re-
signación paro, sobrellevar su pena. I *\ 
Dr. Sáinz de tanda, 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Ex profesor auxiliar de dichas asigna-j 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Rayos X.—Diatermia.—Altafrecuencia 
San Francisco, 27, segundo.—Teléfono, 9-71) 
J o a q u í n Santiuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor! 
Madrazo, y de doce a una y media, 
Wad Rás, 7, primero.—Teléfono, núm. 1-7fJ 
Carlos RodríDuez Cabello 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro (e?-
ceoio loe días festivos) 
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Gran Casino del S a r d i n é f e : S?ym^«cíol8¿ 
A las cuatro y media: Concierto por la orquesta. 
A las cinco y media: La comedia, en dos actos, do don Miguel Echegaray, 
LOS HUGONOTES.—Estreno del sa íne te de don Antonio Casero, LA NOCHE 
DE LA VERBENA 
Mañana, Boimticio de Luisi ta Rodrigo, MAKIANELA. 
ñ R G / 1 5 
raaas . 
i 
Laboratorio de análisis químicos en general 
Especialidad en análisis de tierras,"abones, agaas, carbones y minerales 
Director: C. NAVARRO de ESTRADA I LOPE DE VEGA, NUMERO 2 . 
Ingeniero de Montes.- | — — S A N T A N D E R — 
La Reyerta y La ñ a u a d a 
G r a n d e s P a n a d e r í a s • Fxigld marca Santiago Gonzal z 
6IÉ lüciis i Bíriis n CÉnais -LA S ^ i l y 
Ventas por ma «r y menor, Santiago González (hijo) 
I s m a e l A r c e ( S . e n C - ) Paseo de Pereda,2l ENTRADA POR C^LDEBOís 
Sucursal: Compañía, 22, a cargo de Fargas y Rincón 
Teléfono 620 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Motores Westinghouse 
Alumbrado y arranque de automóviles 
Obras.—Cuentas. 
Ensanche.-^Renovación de la Comi-
sión. 
A mcdifia que las funciones de ios or- Don Emilio Peral, un motor eléctrico 
gaflismos aümin i s t i a t ivos van recuperan- gn Navas de Tolosa 7. 
áó su Dontíalidad fjertjjrbada por la gue- i )on jllfín Miianrn<; ' t r a s l a d a r <;ii f a -
rra, se ^ t i enen daius mas exactos de la . Juan M i j a n c o s , trasladar SU la 
cúamíai de las Deudas cóntraMáé por las t )r ica ü& licores a la calle de Antonio 
naciones buligorantfc.s durante el angus- López. 
I.ÍUSO peyfodo de aquélla, y a consecuencia Policía.—Don B. Colina, trasladar 
1^-üíS^'estudio conocido acerca de las ™[i$eT ^ c á n i c o a Segismundo Mo-
obligaciones o cargas conUaidas por los ^* 
paisos que luciiaron desde 1914 hasta 1918, Don E. Martinau, colocar un motor 
astíi suscrito por el profesor Sellquan, ca»-
tedMticó de la Universidad de Colombia, 
alcanzando al 31 de octubre de 1919 los 
antecedentes - más- novísimos. 
De ellos se desprendo que. la s i iuariún 
financiara de los aliados y centrales es 
'lasiante delicada, si bien no tardará en 
en Río de la Pila, 21., 
Liga de Contribuyentes 
Ap.reayer se rennfó la Junta directiva psfl 
/.:-•. y vitalidad, puesta patr ió t icamente a 
m MI iliución desde el primer día de la paz, 
C- ÍIIU lo fueron todas sus energías desde 
el primer d ía de la guerra . 
La Deuda do trece de los países belige-
-. que en agosto de 1914 era de 27.899 
óÜÜbnes de dólares, se cifraba en 1919 en 
237.p0tt millones; es decir, que ha tenido un 
áúrhento de 209.101 millones de dólares, 
segün el detalle que sigue: 
MILLONES DE DOLARES 
PAISES 11)14 1919 Aumento 
Rusia 5.102 " 54.402 
Alemania i.165 40.III.7 
Inglaterra 3.468 37.657 
Francia {5.598 3)494 
Estados Unidos. 1.203 26 597 
Austria 2.631 17.'71 
Italia 3."31 15.u09 
H u n g r í a 1602 8 8(9 
T u r q u í a 667 2 012 
Bélgica 772 1:889 
J a p ó n 1.267 1 284 
B u l g a r i a . . . . . . . 171 1.158 
Grecia 188 £21 
• Los intereses anuales de lá Deuda global 
de las ínencionadas naciones ascendían en 














Lafüenle, Hiva. Máflüéco y Córdoba. 
El señor preeidente expuso que hab ía 
convocado a sesión extraordinaria n peti -
ción escrita de varios señores socios v vo-
cales, pa ra ' tratar de los tmevos impuof 
tos municipales sobre dependientes clomcs 
íleos, que había creado la Junta do Aso-
ciado». 
Se discutió ampliamente, y después de 
consultar la disposiciones que rigen so-
bre impuestos, se acordó por unanimidad 
considerar qne es completamente ilegal, !o 
mismo que el referente al paso de acerad 
por los vehículos, y, por lo tanto, se au? 
torizó a l señor presidente para qu^ presen 
te el corrafpondiente recurso de alzada an 
te el señor gobernador c iv i l . 
Después de tratar,,otros asuntos, .se 1c-: 
vantó la sesión. • 
E «EL ECONOMISTA» 
n a v i e r o 
dios n i arranque para explotar será por-
que el negocio no ofrezca el suficiente 
atractivo, y entonces, en igual s i tuación se 
encont rará la arrendataria, a menos que 
se le permita explotar sobre las espaldas 
del Estado y girando sobre el bolsillo del 
contribuyente, y para eso no hace falta 
Compañía arrendataria; que a ganar y no 
perdr, cualqt^iera administra incluso ei 
propio Gobierno. 
Tal vez' por eso, el Comité Oficial de la 
Marina mercante norteamericana ha acor 
dado ensayar el mandar sus barcos so-
brantes a efectuar tráfiico de mineraj y 
carbón entre Inglaterra, E s p a ñ a y puertos 
i e l Mediterráneo. Es de advenir que se tra 
la de barcos de 5-000 toneladas y más , y 
que han tenido la "tranquilidad de deoir 
que lo hacen,, no at ra ídos por los fletes 
altos que ahora rigen, y st por «razones de 
humanidad». 
En Baltic Exchange, que es como se Ua-
ma en Inglaterra la Bolsa de fletes^ la 
nocicia ha producido cierta incredulidad 
y no pocas sonrisas. El fracaso va a ha-
cer época. 
FLETES 
Cada d ía la s i tuac ión empeora' porque 
hay menos barcos disponible^ debido a 
la congeslión de los ferrocarriles y puer-
tos ingleses, que va en aumento, y eso es 
un mal para todos. 
Entire los puertos de l a costa Este áte 
Inglaterra y los de Gales del Sur hay, en 
estos momentos más de 1.300 vapores sin 
descargar, y representan entre todos m á s 
de cuatro'miUones de toneladas y este n ú -
mero aumenta fie d í a en día . 
Esta cifra es mucho mayor aún de lo que 
parece, porque resulta que se llega a ella 
después de descontado mi buen nUmcro de 
barcos que el ministro de Marina mercan 
le ordenó a rajatabla que saliesen en las-
tre a cargar cereales al Plata y a, Austra-
lia. -
El hecho es que la única flojedad que se 
había manifestado en los fletes, que era la 
de la Argentina a Europa, desaparece y 
vuelve a cotizarse a 180 chelines tonelada, 
aun cuando desde San Lorenzo se cotice 
el precio uniforme repetido, en cientos de 
casos, de 112 chelines. 
Un flete nuevo se ha cotizado esta sema-
na. Cargando en tres puertos españoles en 
tre Barcelona y Huelva, se han contratado 
para Amberes 131.000 pies cúbicos", a 115 
chelines cada cien pies cúbicos. 
El fleté de mineral e s p a ñ o l ' ha seguido 
flrrne. y aun casi se fija como normal de 
:0 chelines aun desde puertos del Cantá -
brico. Sin embargo, esto ha sido sólo para 
Cardiff y puertos del Oeste, pues a New -
port se han contratado tres cargamentos 
desdo Bilbao a 20 chelines, lo cual puede 
ser debido a facilidades de cargar para el 
retorno. 
Sé han reaniidado las exportaciones de 
carbón americano, pagándose de fletes a 
Kuropa de 20 a 23 dólares, según puerto 
con tendencia no muy firme. 
Vascongados, 520 pesetas. 
Norte de España, 305, 307, 305, 304 
y 303 pesetas. 
Sota y Aznar, 3.500 pesetas fin abril, 
3.M0 pesetíus. 
Unión, 1.315 pesetas. 
Guipuzcoana, 615 pesetas. 
Vasco Cantábrica de Navegación, 970 
pesetas. 
P a r a p e d i d o s : L a d i s l a o Moreno , 
O o n o o r d i a , T . d u p V - T e l é f o t s o So^j 
L A B O R A T O R I O C A N T A B R O 
Química, Bioquímía y Bacteriología - Análisis de o r í n j 
esputos, sangre, jugo gástrico, leches, alimentos, germen 
patógenos, etc., etc. - P l a z a da l as Escuelas, mip. 5.-Santanj( 
M A D R I D 
Bolsa Municipal del Trabajo. 
Se necesitan: remachadoret. . 
Se" ofrecen a la disposición de log patro-
Bordadoras Cornej 
Para ganar buen jornal , se necesitó: 
la fábrica de bordados de ARANDuy ' 
y 
• La cuestión de los barcos construidos y 
poseídos por el Gobáerno norteamericano 
va tomando tal importancia, que probable-
mente consti tuirá una do Tas plataformas 
« i» 
bolsas y Mercados 
S A N T A K D E R 
ACCIONES 
Soicedad Abastecimiento de Aguas 
do Santander, 102 por 100; pesetas 
2.000. 
Amortizable 5 por 100, emisión 1917 
96,15 por 100; pesetas 33.500. 
D£uda perpetua al 4 por 100 inte-
rior; carpetas, 75,10 por 100; pesetas 
25.000. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Alar a Santander, 6 
por 100; 102,15 por 100; pesetas 
28.500. 
Nueva Montaña, precedente, 4 por 
100, 80 por 100; pesetas 7.500. 
Andaluces, Bobadilla, Algeciras, 4-y 
a 9m millones, representando la de Fraj i - P » ™ J a p ^ ^ > ' b ' J 
h. el 32,17 por-^OO de la rema nacional; la . Z ^ 0 ' C I M U I L D 0 ^ ¿"í f ,nfür ine en ̂  o ^ n n P ' 1 ' P 
de Austria, el 25.92; la de Hungr ía , el 24.38; ™ es P 0 ^ qUe * i 2 ^ 0 posea' expl0- 2-500-
la de Bulgaria, el 21,80; la de Alemania, ei 
20.%; la de Turquía , el 17.60; la de Italia, 
u. r4,43; la de Inglaterra, el 12,9-2; la de Ru-
sia, el 11,78; l a de Bé'gíca, el 6,5i; la del 
Japón, el 3,05, y la de los Estados Unidos, 
el 2,13 por 100. • • « 
habida t n 1918 y a considerar también 
el inovimiento inmrgratorio de uno y otro. 
En el do 1919 salieron de España 71720 
almas, de ellas' 16.839 hembras y 54'.'88J va-
rones, coima un total de 20.168 almas de 
¿:Í9l8. En junto, (inmigraron 47.181 i n d i v i -
duos, o sean 37.208 varones y 9.973 hem-
biv.s, resultando, pues, una diferencia en 
Í& cuaigración de 24.539 almas. 
lJ*ei ]>liin*ojrp o 
Orden del día para la sesión ordina-
ria que se celebrará hoy en nuestro 
Ayuntamiento: 
Acta de la sesión anterior. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Hacienda.—Don Juan Roviralta, de-
scslimar su reclamación para que se le 
aumente el sueldo. 
Obras.—Don Arturo Cantero, colo-
car un columpio en la Alameda de 
Oviedo. 
Don Bibiano González, un tranvía 
eléctrico desde Corbán a los Campos 
de Sport. 
Beneficencia.—Proveer cinco plazas 
de practicantes. 
Nombrar médico honorario, sin suel-
do, de la Casa de Socorro a don Elias 
SI Mesones. 
Policía.—Que se dote de uniforme y 
equipo a los bomberos muicipales. 
Cubrir varias vacantes dd bomberos 
eventuales. 
Gratificación al subeapataz de la sec 
ción fija don Juan Cerca. . 
Don Eugenio Trueba, bombero, con-
cederle un año de excedencia, sin suel-
DESPACHO ORDINARIO 
i c-slejos.—Si se hacen por adminis-
tración las casetas de ferias, 
te y administre una flota mercante, apar-
te de jSus resultados desastrosos, "porqu* 
produci r ía fia protesta del -mundo entero 
y el alojamiento de .todas las demás ma-
rinas. 
Pero al mismo tiempo es un hecho, que 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Interior en títulos: serie A, 75,60; 
no es posible encontrar all í particulares y serie G 75 60 
Compañías en número suficiente dispues- E n c'arp¿as' provisionales: serie A, 
apreciar que los ^ 95 50; C, 95,50; E, 95,40. 
1 G o b e r n ó ame- E n m i : ^ 
pleta 
barcos construidos por 
ricano no pueden enajenarse a extranje-
ros,-y deben navegar con el pabeüón ame- ' Exterior, estampillado: F, 86 por 100 ; 
ricano y en beneficio de América. E, 86 por 10. 
Como se ve, todo esto es absolutamente Obligaciones del Avuntamiento de 
Bilbao, 83,50. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 3.590 pesetas. 
Vizcaya, 1.595 y 1.500 pesetas fin 
del comente; 1.520 y 1.525 pesetas fin 
situación do los ferrocarriles "espáfioles, y abril; 1.510, 1.505 y 1.500 pesetas, 
l a ' so luc ión prdptiest-a por el señor Cambó Unión Minera, 1.330 pesetas fin del 
de que el Gobierno los expropie y los r n r r i p n t p i ^90 nps;pta«; 
arriende, y ni en un taso ni en otro nos t 0 I " E N I E ' ^ Q * ^ ' 
parece que esto sea una solución práctica. "10 QC la riata, 2o¿ pesetas. 




G y H 
Mnort lzahl* 6 por 100 F 
• • £ 
» D. . . . . 
- C -
" » B 
>> » A 
\mort lzable, 4 por 100, F 
•íanco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano 




\2ucarera8, p r e í e r e n t e s . 
Idem ordinar ias 
c é d u l a s , 5 por 100 . . . . . 
fesoro, 4,57, serie A 
ídem i d . , serle B 
uucare ras estampilladas, 
ídem, no estamplUadas.. . 
Exterior, serie F 
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, r l ^ ^ ^ ^ m m m im mi mmw 
l lA¿d dustria de confección y venta de ropa blan- | | | |Jjj . 
75 CO ca, para señora y niños, en todas sus cla-
74 90 ses; conoce francés y está fuerte en conta-
74 95 billdad; un ayudante de ingeniero delinean 
75 60 te técnico: un carrretero, para a lmacén; un 
75 75 escribiente muy práctico en mecanograf ía 
75 60 y sabiendo bastante taquigrafía; un confi-
75 60 lero ü ayudante de cocina; un niño de 15 
00 00 añns ' Parn escritorio; un impresor, maqui-
95 86 "ista o cajista y un cepillador de madera a 
00 00 luáquina. 
95 85 Han sido colocados; un escribiente; un 





2̂ 7 00 
290 00 
Oopenciionteu 
Se necesita con buenas referencias y prác 
tica en el ramo de ultramarinos. 
Dirigirse, con condiciones, a l Gomerolo 













6 77 00 
00 00 
El Santo Cristo de la 
AgonL. 
PEREGRINACION DE SAN TAN 
DER A LIMPIAS 
Para la que ha de realizarse el pr4»yno 
día 30 del corriente, podemos comunicar 
las siguientes noticias; 
El primer tren sa ldrá de Santander, apro 
ximadamente, a las seis y med ía de la 
m a ñ a n a ; el segundo, a las doce. El primer 
7 20 tren de regreso de Limpias a Santander, 
ietf.A í i e ^ a s t iS(e(is y media de la tarde; el 
ESTA UST£D DEBIL, en convale-
cencia de alguna enfermedad, de 
un " barazo e t cé tera . 
TOME usted V 1 J N O Jt I J V E D Í 
El mejor tónico. 
u,s automovilistas. 
Ha visitado al señor gobernador c iv i l el 
presidenle > del Real Club Automovilista, 
Monlañés, don Alberto Corral, para anun-
ciarle que en estos dias se presentará un 
recurso de alzada contra el acuerdo loma-
do por la Junta de Asociados creando ün 
impuesto sobre el paso de aceras para en-
trar en los garages los automóví .es , por A las dos de la larde; sermón de las Siete 
iegundo, a. las siete: queda supiaiudo el 
tren de jregreso que se proyieemoa para 
Ilegal* a Santander a l a hora de la comida, 
pues los que van en ei primero desean per 
manecér lodo el día en Limpias. 
El plazo de inscripción terminara hoy, 
miércoles. 
Cultos en el Santuario: a las ocho y me-
dia de la m a ñ a n a , misa de comunión ge-
neral; a las diez y media, misa solemne. 
considerarle ilegal, pues ya en otra oca-
Sión se imentó ¡crear dicho impuestK) > 
íuó suspendido, por no permitirlo las mis -
mas ürdenur .zas municipales. 
El señor g( ron.ador proineiió ^siudiar 
el asumo y resolver en justicia. 
S e c c i ó n marít ima. 
contradictorio, y en vista de ello, se piensa 
ahora en organizar Compañías america-
nas arrendatarias de esos barcos que los 
administren, conservando el Estado su pro 
piedad y con una par l ic ipación en los be-
neficios. , • 
El caso tiene .alguna semejanza con la 
. l a )r®(3€r-a,do por los. médicos de lac cinco partee cisl c u n d i ó porque 'r.ci 
fioftj ayuda & las digestiones y abra o? í.T'.'r - •" - d - '«s ¿soisatias 
sliarreas en niños y aóyíSos qy®, é vmos u w n m GÚH (MfsmmfaM®, 
á mando 
EL «REINA M.\RIA CRISTINA» 
Procedente de Cádiz e n t r a r á hoy en B i l -
bao, donde tomai 'á pasaje, el vapor correo 
de la Compañía T rasa i l ámica «Reina Ma-
r í a Cristina», saliendo de dicho puerto pa-
ra llegar a Santander el día 26. 
Aquí tomará una gran cantidad de pasa-
je, pues están todas ías . plazas cubierlab, 
saliendo en viaje extraordinario para Ha-
bana al día 28. 
NUEVA LUZ 
La luz del faro de San Antón (Coruña) co 
mienza de nuevo a prestar servicio, con 
grupos de dos re lámpagos verdas, cada dos 
segundo». 
•U MAREAS PARA HOY 
l'loaiuMfc: a las 5,53 de la m a ñ a n a y 
0,1 i de I ^ t a r d e . 
Bajamares: a las 0 de la m a ñ a n a y 0,13 
de la tarde. 
- I ILACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de don Angel Pérez. 
«Carolina E. de Pérez», en Matanzas. 
oEífillia S. de Pérez», en viaje a Palo A l -
to (Cuba). 
«Alfonso Pérez», en viaje a Cuba. 
Vapores de don Victoriano L. Doriga. 
«Mechelín», en Dunkerque. 
• «Marianela», en Dublín. 
Vapores de la Compañía Santanderina 
de Navegación. 
«Peña Rocías», en viaje a Barcelona 
Vapores de U a ñ o y Compañía 
4María Elena», salió ayer para %La Co-
ruña . 
S i l UACION DE LOS BUQUES DE LA COM 
PAN1A TRASATLANTICA 
«Reina María Crisiina», en Cádiz. 
«Alfonso XII», salió de hahana el 5 para 
La Coruña. 
«Alfonso XIII», en viaje a la Habana. 
. «.Manuel Calvo», en San Juan de Puerto 
Rico. 
«Antonio López», en Nueva Yor-k 
«Claudio L. y .López», en Veracruz. 
«Isla de Panay» , en Cádií . 
«Santa Isabel», en Cádiz. 
«Cataluña», en Barcelona. 
«Ciudad de Cádiz», salió de Monrovia si 
24 para Fernando Póo. 
Palabras, y a las cuatro y media, Via-Cru 
cis predicado. 
Los peregrinos del primer tren sa ldrán 
a esperar a los del segundo, y desde la es-
tación de" Limpias se d i r ig i rán todos al 
Santuario procesioñalmente con los estan-
dartes regalados durante el año al Santo 
Cristo y el que donará ese día l a péregri-? 
naición santanderina, desfilando todos en 
homenaje ante la milagrosa imagen. ' 
Precios de los billetes: en segunuu clase, 
viaje de ida y vuelta, 5,05; en -terjera, en 
la misma forma, 4,25. 
En dichos precios van incluidos el pago 
del distiutivo y la cantidad con que cada 
peregrino contribuye para el estauoarte. 
V ici£& irê î io&sjai 
En la Anutioiacióti. 
Mañana jueves, festividad de la Anun 
ciación de Nuestra Señora, titular d« 
esta parroquia, se celebrarán §n ella 
los cultos siguientes: 
A las diez y media, misa solemne, en 
la que predicará el reverendo Padre 
Yáñez, de la Compañía de .Jesús. 
A las doce, misa rezada. 
Por la tarde, a las siete, los ejerci-
cios de la Milicia Cristiana, predican-
do el elocuente orador sagrado licen-
ciado don Valentín Ortiz García, bene-
ficiado de la Santa Iglesia Metropolita-
na dé Burgos. 
(S. A.) LA CRUZ BLAiiCA 
ae convoca a los señores ácciomstas a 
junta general extraordinaria, que se cele-
brará el d ía 10 de abri l próximo, a las 
cuatro de la tarde, en el domicilio social, 
con objeto de acordar sobre los puntos s i -
guientes: 
Primero. Aportaciones ,a |la Sociedad 
«Cervezas de Santander». 
Segundo. En su caso, disolución y 
quidación de la Sociedad. 
El grande y magnífico vapor norteaJ 
ricano, de 14.000 toneladas, y 18 nudos 
marcha, nombrado 
saldrá de Santander el 4 de abril p r ^ 
para 
HABANA, TAMPICO Y VERACRu'2 
admitiendo pasajeros de primera cámJ 
y tercera claser y carga. 
Debiendo retornar este magnífico ^ 
seguidamente de aquellos puertoí 
estos del Norte de España , la Comp^ 
para comodidad del pasaje de primfo 
íacil i ta billetes de ida y vuelta. 
Para Informe» y detalles, diriglríg i , 
consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, número 18.—Teléfono número 
Santander, 16 de marzo de 1920. 
Hoticlassiieltai 
B U L . C E N T R O ; 
DI 
Pedro A. San Mártir 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de iai 
na, Manzanilla y Valdepeñas.—Servk 
esmerado en comidas.—Tel. num. tlf. 
MATADEDO—Romaneo del día 2c 
Reses mayores, 1, con peso de 137 
Cerdos, 14 con peso de 1.172 Kilos. 
Corderos, 178, con peso de 577 kilo». 
Carneros, 1, con peso de 32 kilos. 




Ancas rústicas y urbanaij 
Terrenos edificables 
Casas de vecindad - isos| 
P«antas bajas - Hoteles 
ÁBuaciadora Hispan̂  
Hernán CortéS| 8,1.0 
Observatorio Meteorológico del l i 
Día ^3 de marzo de 195». 
8hiÍ 
Barómet ro a O0 y al n ivel del 
mar 
Temperatura al sol. . . . . 
Idem a la sombra. 
Humedad relativa.. • . . . 
Dirección del v i e n t o . . . . . 
Fuerza del viento 
Katado del oielo 
Estado del mar.. 
Temperatura m á x i m a al sol, ̂ 4,0. 
Idem m á x i m a a la sombra, 18,0. 
Idem m í n i m a , 7,4 
K m . recorridos por el viento de Si 
8h hoy, 200. 
Lluv ia en m\m. en el mismo tiempd 








LA CARIDAD DE SANTANDER.—El ?! 
miento del Asilo en el día de ayer, Wl 
siguiente: 
Comidas distribuidas, 1.157. 
Enviads con billete de ferrocarril »j 
respectivos puntos, 2. 
Asilados que quedan en el día 
136. 
REVISTA DE LAS CLASES M ^ l 
Se recuerda a todos los señores p^51, 
tas del Estado que tienen cunsignaowj 
haberes en la Delegación de Hacieiwji 
esta provincia, la obligación que tien J 
pasar la rovista ante el señor int^ ' ' 
dentro del mes de abri l próximo, cou 
glo a lo ordenado por disposicioue^ J 
11- tes, y ateniéndose a los preceptos ̂ 1 
nados por la circular publicada en 
Santander 20 de marzo de 1920.—P. A. mero 35 del «Boletín Oficial» de la 
del C. A., EL SECRETARIO. 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corrientes a l a viata, 2 por 100 
de i n t e r é s anual . 
Depós i tos a a meses, 2 1/2 por 100 í dem, 
«Alicante», salió de Suez el 28 para Cu- ídem, 
lombo. 1 Idem a 6 meses, 3 por 100 í dem, ídem. 
«León Xlll», en Málaga. ' Wem a 12 meses. 3 1/2 por 100 í d e m , 
«Manuel L. Villaverde», en San Esteban ídem. 
de Pravia. 
«Montserrat», en Cádiz. 
«Montevideo», en Habana.. 
«Pairicio de Satrústegui», en Cádiz. 
Cuentas de moneda extranjera a ta 
vista, 2 por 100 ídem ídem. 
Caja de Ahorros, disponible a la vista, 
3 por 100 de interés anual hasta 10.000 pe-
«Reina Victoria Eugenia», sal ió de Cádiz setas: el exceso 2 por 100. 
el 10 para Tenerife. 
«Infanta Isabel db Borbón», salió de Mon 
tevideo el 29 para Las Palmas. 
«Buenos Aires», salió de Tenerife el 21 
para Montevideo. 
3RLo y e t l t y -
GRAN CAFE RESTAURANT 
EspeoiaiidOd en bodas, hannotin, ettf' 
HABITACIONES 
Servicio a al carta y par oublertos. 
cia, correspondiente al día 22 del 
tual, en cuya circular también se uWj. 
la forma en que deben pasar la rev l 
pensionistas que teniendo consi(,'iiaU J 
haberes en otra provincia ra»idan 
mente en Santander. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFIA* 
DISTRITO DEL ESTE.—Día 23; 4 
Nacimientos: varones, 1; hembras, 
Defunciones: Tomás Martin A^F 
años, Ruamenor, 3, tercero. 
ESPECTACULO! 
Deposi tó de valores, -LIBRES de dere- matógrafo. 
TEATRO PEREDA.—Temporaí la 
chos de custodia. 
Ordenes de compra y venta de toda 
clase de valores. 
Cobro y descuento de cupones y t í t u lo s 
amortizados. 
Giros, cartas de c réd i to y pagos tele 
gráf icos. 
Cuentas de créd i to y p r e s t á m o s con sombra», por Dionisia Jacobioi 
g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í a s , etc. PABELLON NARBON.—Tempo'IH 
Acep tac ión y pago de giros en plazas nematógra ío . 
ftel ^Ref00, y del Extranjero contra cono- Desde las seis y inedia, la P 
Grandiosa visión artístico reli^pS 
pitada este año con el Misterio "T 
censión, «Christus». 
SALA NARBON.—Temporada dfl!; 
íógrafo. 
Desde -las seis y media, icprr^ 
bonita comedia italiana «Veinte, 
Cimiento de embarque, factura, etc., y t<> 
da ciase de operaciones de Banca. 
rlcana. «Uija t g n e r a ^ á » . 
ww«w w w w w w » -/v w w w » 
É 








a las (0¡ij 
anuncioi 
R o s a r i o ( 5 . fl.) 
- c F U N D A D A E N 1 8 6 4 -
ica e 
SALA DE ETJQUCTADO Y EMPAQUETADO 
A r o m a s d e l a T i e r r a c a : ? & i a ! ? S r ' 
DÉ m 
pal im.' 
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H e c h a d o s p o r las manos delicadas de la madre CURAN LOS ESCOCIDOS 
DE LOS NIÑOS y refrescan, dando bienestar a su piel á e i i c a d a . 
S o n los m á s sanos y puros para el cutis, ideaies para despuée d e l b a ñ o , 
E v i t e n e l mal olor del sudor. No tienen r ival para después do a f e i t a r s e 
,fc¡s naisamico, punsimo y 
tiene el perfuma 
alQtmgiüd.3. cóíi i¿ 
fregancia do Las Í Í O Í Ó Ü 
a&tÜrCbÍG6 m.¿i& Óío: fai 
y eaidtí GU cutio do 
eor taáuras con 
(en tnnt)s) 
VAPORES CORREOS ESPEROLES 
D E L A 
Gompaffia Trasaílántisa 
El 19 de marzo, a las tres de l a tarde, sa ldrá de Santander el vapor 
- A l f o n s o X I 1 1 1 
Su capi tán, don FRANCISCO CORBETO 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
PARA HABANA: 335 pesetas y 15.10 de impuestos. 
PARA VERACRUZ: 340 pesetas, m á s 7,60 de impuesto*. 
Se advierte a los leftorei p a » a ] e r o i qce dMMD unbarear eca AMIIBO « la Ha. 
b a ñ a y Varaenu , que dsb«rája pioveer»® dt « n pasaporte e l i ado por el fteflor eós -
asi de la R e p ú b l i c a Üe Gaba, el se d i r iges a la Habana, y por el de e i i a N a e l ó t 
y i » ! M t o r e ó B i a l de Méjico^ el fe é t o t cñb a VtiaeTBX, sia cajofl r»gtiUikoi no m 
flioásá * K 9 « ^ s 0I MBele ñ» taaaatB. 
ILtítx&gL d o l R i o d e l a E n l a t a 
En la segunda quincena del mes de marzo sa ldrá de Santander el vapor 
S a n t a I s a b e l 
i para transbordar en Cádiz al vapor 
n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
do la misma Compañía , admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Airea. 
Pa ra iaformea d i r lg i rge a i H i coael^Baiarioi ea Raatander.' 
B l f t O R l I i HIJOS B B A N « I L P I R H l Y • O M P A M I A M U I L L R , M . T I L . N.a 
Compro y vendoá 
M U I B L I t U t A B O B . P A C A M A B 
i — f U E N A B I H l — ! 
JUAN D I HBRRERAf I . 
No se puede desantender esta Ind i spos ic ión sin exponerse a jauecas, Rlmorra 
oas, v a h í d o s , nenriosidad y otros consecuencias. Urge a ta jar la a t iempo, antes de-
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos r e g u l a r i z a d o r o » de R I N ' 
OON con el remedio t an sencillo como esguro p i i r a combat t i r , s e g ú n lo tiene de» 
mostrado en dos 35 a ñ o s de éx i to creciente, regularizando' perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos a l au tor .M. RINOON, f a rmac ia .—BILBAO. 














ad Hullera Espafiola.-Barcelona 
ro, 6, Bareelosa, o a m t ngrentei errocarrl les del Norte de B i p a t a , de 
del Campo a Zamora y Orente a Vljro, de Salamanca a la frontera 
Sneta y otra» Empresai do í e r roca r r l l e ' i y t r a n v í a ! de vapor, M a r i n a de 
re y Amna les del Estado, Compef i íe T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
gacíóo n a d ó l e s y extranjeras. Declarados similares a l Ca rd l f l »o? el 
iran^ugo po r íugnés . 
^srbones de vapor.—M*nBO«a ear» Craimas.— A g l o a i e r a é o a — Cob B * " * 
•Mitelúrirffloa v 4om*sílKon 
loisa los pedi<Sof a la 
Sociedad Hullera Española 
rasuoldo por las C o m p a ñ í a s de len M A D R I D , don R a m ó n Tópe le , Al* 
) X I I , SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel P é r e i y C o m p a l í a . — 
)N j AVILES, a ^ e a m *e l a ^Soeledad Hmlera Ispaftola».—VAL1NCIA 
I wceel Toral. 
f^4 O*rop. ( s fomes y preeloi d l r i g I r t e a las o l e í n a s de l a -
R ^ B I R B A B M U L L B R A B B P A B B L A 
SAN.JOSE, 1, DUPLICADO—TELEFONO 401 
Grancllla asturiana, de muy buen resultado para uso doméstico a pesetas S,80 
cesto de 40 kilos. Garantizo el peso.—SERVICIO A DOMICILIO. 
V e n d o o c a m b i o 
por cualesquiera otros objetos, una magn í -
fica v i t r i n a y otros varios muebles. 
VELASCO, n ú m e r o 17. 
E M U L S I O N V Í T 2 E A l a í o d o n u c l e i n a 
F O R M 
Aceite h ígado bacalao... 
Nucle ína 
Iodo orgánico 
U - A 
60 por 100 
0;50 por 100 
0,10 por 100 
Consultad a vuestro méd ico esta fórmula, y os r e c o m e n d a r á la EMUL-
SION V I T i E p a r a combatir escrófula , raqui t i smo, l i n f a t í smo , tuberculosis 
incipiente y todos los estados de agotamiento del organismo. Indispensable 
para los n iños en su p e r í o d o de crecimienlo. De venta en casa de los señores 
Díaz F. v Calvo, Santander y Pé rez del Moliso» y C o m p a ñ í a , Sacntander. 
AGENTE GENERAL: JOSE CINTO GUALLAh. MAI9RID 
ü 
Se vende partida importante para p r d ' 
ximo trasplanto. In formará esta Adminis-
tración. 
Pequeño CAMION AUTOMOVIL y coche 
industrial, propio para panader ía (ambos 




Galle de Sen José, número 7, Iwjo. 
Se reforman y suelven » r a t B 
Smokins, Gabardlnasy Unl fof . 
mes. Per fecc ión y, ecoaoB^a. 
Vuélvese trajes y gabanes desde troce 
eo*oiao; quedas nuenos. MOBBT, 1». 
ilillE 
¡ O T O ! 
Para vino CARO, que es barago, RASiuLA 
(TODA* OLABBB 
•o del i 





y rebeldes que sean 
y radicalmente con 
ein Inyecdone» t¿ 





taoder a 4 
C V Wad^M. 
EUpaüa, P o n » 
¿ D E D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
u n c i ó © n t e r o q i a e c i a . 2 3 c L a . r a . v i l l 
de l a s c u r a c i o n e s ob ten idas c o n lo s m i l a g r o s o s m e d i c a m e n t o s 
a 
De f a i n a mundial 
mm 
U n periodista que en t rev i s tó ú l t ámamen te al Director del «Consa l to r lo L a m b e r » , fmé r o « a d o do a a r t l e l i r o & i«.»u>M. ^ i . ™ * i * i ,* * 
criblr para pedirle sus folletos y consultar ene dolencias gratuitamente. * ^ ' » *>*™ cwformos M h a b i n í l l a «a ta*dld« ^ w p a o ^ n n A , «» «*• 
Los CONFITES L A M B E R dan a las víae gónito ur inar ias el estado normal , evitando el uso de las DeUrroeís lmeo e*nd*UB«ji nmtmn m ^ . i » . . ^ -'-^ - •" . - -
de onnar , los ú n l c a que curan radicalmente las eetrecheces uretrales, p rosUi i t l s , ure t r i t l s , cistitS c a t ^ o í do í* H^!5L3^«£2íS2Sáí^ • ! H f ü i o r y la í r t c a ^ c l O 
W ^ r a B R ígo ta m i l i t * r ) ' eic- Una caja de Confite, Lamber, con la debida ins t rucc ión 4 peStas ' Catam}* ** 14 ^ ^ < « . lucoa i iH^nda drmfe, i . j o o b l a s c o i ¿ 1M majeTW. 
E l ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifll i t ico y refrescante de l a t a n í r r o cuna m m n l ^ m ^ n i m » ^ ^ . W n t . n . mMiu * ¿ 
» ^ e \ d ! 1(>V hu?TS08' a d € ^ gJ^diHares. m a n c h a » de la piel, pé rd ida» eemüia les . poHuciones, o í p e S i a t o r r í i ^ « w * u S f H a ^ t e t e l M , 
Bemrast.Bla, etc. U B fratce do Jlooft ¿«puraí i t jo Lamber, con la debida i n s i r acc ión , 8 pesetas " í ' e r H 1 E l o r r , a ' w p t M m o , albaunUmria, Bocrófmlai. llnfottsane, Uní o í d«im«»«f ftítaríUiad. 
Para i j a r m i o a d i m s l a w. —mimíiM f r a t v í t a i iasobién f o r «aKBa», « a t m «f in tes tará le^aidemom^ z mm r i M r r a , Ur f id rM&j 
Medicamentos LAMBER.-Calie Clari, número 56.-BARCEL0NA 
Tros virtudes: Oonfia»^ CU Honrados É3 Segt̂ ridaid. 
D i m t o BR B B B b » 4 o r : H I I O R M P B 1 I Z D I * MOWMIS í B O H M I K B , ****** IPlaaa d t laB « M i l t a B . ff * T Í L * » Í 3 I M ^ M t » ^ - ^ ^ T - r ^ 
